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Рассматриваются результаты работы глобальных климатических моделей, участвующих в проекте PMIP  2 
(Paleoclimate Modelling Intercomparison Project), по воспроизведению современного климата и климата 
последнего ледникового максимума (LGM) для территории Восточно-Европейской равнины. Приводится 
набор возможных критериев для оценки качества воспроизведения современного климата в этом реги-
оне, выполнено сравнение моделей. Для климата LGM проанализированы поля температуры, осадков, рас-
считан сток р.  Волга без и с учётом возможного вклада талых вод Скандинавского ледника. Полученные 



















































нич ные  ус ло вия.  Мо дель  ин тег ри ру ет ся  на  не
ко то рый  пе ри од  вре ме ни,  до  на сту п ле ния  так 




ма ти че ских  ус ло вий,  ха рак тер ных  для  дан ных 
гра нич ных  ус ло вий),  в  ре зуль та те  че го  долж ны 
по лу чить ся по ля ме тео ро ло ги че ских ве ли чин, ха
рак те ри зую щие кли мат вы бран но го пе рио да. За

























Кли ма ти че ские ус ло вия  






























































по ло же но  17  стан ций  с  ря да ми  на блю де ний  за 
1881–1930  гг.  (рис.  1).  Дан ные  мо де ли ро ва ния 



































































зна че ни ем  ошиб ки  при ня та  ве ли чи на  в  20%  от 
сред не мно го лет них. Сток р. Вол га рас счи ты вал ся 
















































































Кли мат Вос точ но-Ев ро пей ской рав ни ны  









Таблица 3. Оценка качества воспроизведения моделями 
среднегодовых климатических характеристик, осреднённых 
по тестовой территории (бóльшая часть Восточно-Евро-
пейской равнины)*
Модель Температура, °С Осадки СтокΔT ΔA ΔσT, ΔP, % ΔσP, мм ΔQ, км3
ECBILTCLIO 0,1 0,1 3,1 −29 −0,6 0,16
CNRM −0,7 0,1 2,3 −12 0,7 0,2
FGOALS −3,0 15,8 2,1 −20 8,8 0,5
HADCM −1,3 6,9 2,1 10 −0,7 0,5
*ΔT – среднегодовая модельная ошибка; ΔA – разность между 
модельной  и  фактической  годовой  амплитудой  приземной 
температуры  воздуха,  осреднённой  по  области  верификации; 
ΔσT  –  среднегодовая  разность  между  модельным  и  фактиче
ским пространственным среднеквадратическим отклонением 
температуры;  ΔP  –  среднегодовая  относительная  модельная 
ошибка осадков; ΔσP – среднегодовая относительная модель











































1 −3,8 0,6 −2 −0,1
0,162 0,7 2,2 −10 −0,2
3 2,2 −2,7 −22 −0,3
ECBILTCLIO
1 −4 1,7 −11 −0,3
0,202 1,4 1 −38 −0,6
3 2,6 −2,7 −23 −0,3
HADCM
1 −3,7 8,4 4 −0,2
0,502 0,4 7,7 11 −0,2
3 0,4 4,1 13 −0,1
FGOALS
1 −5,5 14 −79 −1,1
0,502 −1,8 14,3 −30 −0,4











Fig. 2. Scandinavian  ice  sheet  in 
the northern part of EastEuropean 










Fig. 3. The  configura
tion  of  the  Scandinavian 
ice sheet:























































































































































ко рот ко вол но вая  ра диа ция  от  по верх но сти; 
Eз − Еа – эф фек тив ное из лу че ние; раз мер ность ра
диа ци он ных по то ков – Вт/м2.








по  данным  отдельных  моделей  на  территории  ВосточноЕв
ро пейской равнины, мм





Таблица 5. Изменение водного режима Волги и Каспия в эпоху максимума позднеплейстоце-



























Уро вень Кас пий ско го мо ря
Из вест но,  что  в  по след ние  20  тыс.  лет  сток 




























ховьях  Волги  по  данным  моделирования 
CNRM.







Fig. 6. Scandinavian  ice  sheet,  the  simula
tion of CNRM.
Dark lines – isohypses of ice surface, m; shading 
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384  km3/year).  This  means  that  to  «climatic»  com
ponent of runoff (about 78 km3/year), one has to add 
volume of the melt water of the Scandinavian ice sheet, 
which  within  the  territory  of  Volga  watershed.  The 
results were used to assess the level of the Caspian Sea 
during  this  period  (changes  in  the  Caspian  sea  level 
compared with modern was about 48 meters.
